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• Introducción: afiliación del ponente
• Ciencia abierta: una creciente aproximación disciplinaria
• Acceso abierto e innovación: el enfoque en el Reino Unido
• Acuerdos ‘transformativos’ con editores científicos comerciales
• Gestión de la información científica y sistemas CRIS
Sobre el ponente – afiliación académica
University of Strathclyde Glasgow
• Fundada en 1796 como “the place for useful learning”
• 22,295 FTE Students and 3,200 staff (2017/18)
• Research: research grants and contracts income of £65.6m in 2017*
• Among the 20 top research-intensive universities in the UK
* 14.5% increase from previous 
year and an overall increase of 
over 60% over a six year period 
Sobre el ponente – afiliación académica
Secretario Técnico de la Asociación euroCRIS
• Non-profit fundada en 2002 en los Países Bajos
• Asociación de profesionales de ámbito mundial en el área de 
gestión de la información científica y sistemas CRIS
• Custodia del Common European Research Information Format (CERIF)
• Memoranda de entendimiento con diversas organizaciones relevantes
en el ámbito RIM: OpenAIRE, ORCID, COAR, CONCYTEC
MoU CONCYTEC/euroCRIS (Lima, 1 de octubre de 2018)
Ejemplo de buenas prácticas en la región
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/01/11/fortalecimiento-sistema-ciencia-tecnologia-innovacion-peru
#PerúCRIS: Necesidad de información de investigación
http://hdl.handle.net/11366/672
Plataforma nacional #PerúCRIS: En construcción
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/2265-concytec-suscribe-contrato-para-desarrollo-de-plataforma-perucris
Directorio DRIS de euroCRIS
https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris
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Ciencia abierta: creciente aproximación disciplinaria
Ciencia abierta: creciente aproximación disciplinaria
https://www.wheatinitiative.org/wheatvivo
Acceso abierto e innovación: el enfoque en Reino Unido
Energía Renovable Marina: EMEC 
(European Marine Energy Centre, Orkney, Scotland) 
http://www.emec.org.uk/?wpfb_dl=188
Acceso abierto e innovación: el enfoque en Reino Unido
Acceso abierto en el Reino Unido: Green & Gold OA
Ránking OA del CWTS Leiden 2020





Bien, pero, ¿qué significa “transformativo”?
• Oficialmente: desplazar (“flipping”) títulos de un modelo hídrido a uno de acceso
abierto “puro” 
• Para cualquier propotor del acceso abierto a nivel institucional: poder ofrecer a los
ECRs una oportunidad de no tener que verse forzados a esperar hasta la expiración
de un mandato [de acceso abierto verde] de 2 años para poder compartir
libremente sus hallazgos científicos (embargos SSH) con independencia de si sus 
manuscritos aceptados son o no financiados externamente
• Entonces, no pueden publicar en otro lado, estos ECRs? (“por qué debemos
sobrellevar el peso de la transición dañanado nuestras perspectivas de contruir una
carrera científica profesional")
• DORA, el Leiden Manifesto y el movimiento general para abandonar el JIF están muy
bien, pero no van a consolidarse a corto plazo. El Plan S es un intent pragmático de 
abordar este conflicto a corto plazo
A first divide: (v busy) institutional 
researcher engagement vs (v vocal) ideology
The analysis of the Open Access funding landscape needs to be conducted bearing the 
institutional publishing landscape well in mind – this is not being properly done and it’s 
also completely at odds with the usual generalisations
The second divide: STM vs SSH
• Where do researchers want to publish? 
Can they be persuaded to behave more 
accordingly with the institutional interest?
(meaning the library’s interest, which is a 
tricky one on its own)
• How many researchers are attending Open 
Access events? Are we perhaps witnessing 
a significant echo-chamber here?
• How many researchers are attending publisher-led sessions at their own 
institutions, being often urged to attend by their own faculty librarians?
• Most initiatives for developing Academia-led publishing infrastructure are SSH –
same as most library professionals are SSH
• "Build it and they will come”? Open Research Europe
A third divide: language
• Most foreign advocates for "the Latin American [non-APC] way" do not 
speak Spanish/Portuguese or know the actual state of the scholarly 
comms infrastructure in the region other than SciELO
• “[APCs] Not a sustainable business model in Latin America"?
https://investigacion.usil.edu.pe/financiamiento-investigacion/pago-apc/
"ACS partners with University of Campinas in first open access agreement 
in Latin America"
A fourth divide: Global North vs Global South
• Homework is not being done: it's not just that LatAm institutions have 
funding for APCs but that far more APCs are directly being paid by 
researchers from their grants – they know why they want this. Neither 
institutions nor consortia or (esp) OA advocates are tracking these 
payments
• The (painful) SCOAP3 funding landscape: free-riding?
• It's not reasonable to ask advanced research landscapes to stop exploring 
models to reach full OA just because their approach may not be applicable 
everywhere. A mix of models may work better. Wealthy institutions will 
offer these deals to their researchers regardless of what region they're 
based in
SCOAP3 funding landscape
The actual point of TAs…
• … is to promote competition among publishers, bringing some market-
driven behaviour into what’s basically an oligopoly
• If researchers can be made aware that by submitting to the right titles
(those covered by TAs) they can get their papers published Gold Open 
Access at no cost for them, they’re likely to listen. A thorough (and sorely 
missing) researcher engagement activity needs to take place in order to 
ensure this can happen
• TAs are indeed benefitting some of the usual suspects, but not all of them. 
There’s an element of competition being introduced (at least in the UK and 
for the time being) that may help shift the OA landscape
• The work required to test this approach is as hard as that devoted to the 
implementation of the Green OA HEFCE/REF policy. Very few institutions are 
actually aware of the implications of this in terms of balance of work across 
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